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以 i二の状況を踏まえ 本研究は 初等-中等教育に役立つ教材用WebGISを開発することを目的と
している.WebGISとは，ネットワークを通じてインターアクテイフ、、に地図の作成や地域分析が行え
るシステムである.インターネット GISとも呼ばれるこのシステムは， 1990年代の後半から， OSを
関わず動作するJava言語の普及とともに欧米を中心に急速に広まった.パソコンがインターネット
に接続されていれば，ブラウザーを用いてi直ちにアクセスできる(村山， 2002). 
第 11~は本研究で構築する WebGIS の概要を示したものである.地図サーバーとして MapServer
(http://mapserverεis.umn.edu/) を利用するが，これはミネソタ大学がNASA(National Aeronautics 















. OS : Windows2000/XP 
'WWWサーバー:インターネット-インフォメーション・サービス 5.X 
-サーバーサイドスクリプト PHP4.2.2




























業にニーズが高いと忠われる地形 気候 植生 土地利用および自然災害などのテーマを取りあげ
る.
地図表示におけるベースマップとしては， 1日:界地図(ポリゴン・シェープファイル) (第 21xl)， 
河川(第3I~I) ，湖沼(第 4 @)，者I~-m- (第 5Ixl)，度経度グリッド(第 6121)の5つのレイヤーを
nlいる.
なお，地71~データは USGS の GTOP030 をソースとする (http://edcdaac.usgs.gov/gtopo30/gtopo30.
html) .第 71~1 に標高の地図表示を示す.
気候 (GRID) については，年平均気il~\_変化 (OC) (第 8!z!)，平均年I¥J降水量(第 9I:?l)，そして
水文 (GRID) に関しては全球温度指数(第10@)，平均年間ポテンシャル蒸発散量(第11;:(1)の 2




























第13図 耕作強度 (耕作地の比率(%)) (マシューズによる)
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に対応し，小仁|二i高における環境教脊を可能にする WebGISである. EI 本における環境関連の地JI~，気
候および公園等のデジタルデータを全国あるいは地方レベルで表示することができる(第 1~ 4 
表). 
第1表 データ形式 (Ilil土数値情報) (その 1) 
JtI iヨ i今 J一宇奈一.
平均倍U言j 3次メッシュ内の平均標高単位 [0.1mJ 
標高
~主支ヨ !τ?τ主うíj1~三g， Ivム3J 3次メッシュ内の最高標高単位 [0.1mJ 
最低襟高 3次メッシュ内のi設低際高単位 [O.lmJ 
i最低襟高コード {iJ:fli下 :5 その他 :0
最大傾斜
角度 単位 [0.1度]
方向 ~j ヒ: 1 北京 2 (1寺計四り) :jとi国 :8itfi~t"I.)支
角度 単位 [0.1度]
i設/J、itIi奈i
方向 北:1 北京:2 (l寺計Iillり) :1ヒiJlf: 8 
谷密度 3次メッシュを 2x 2あわせた 2倍メッシュの各辺をきる谷の数の総和
第2表 データ形式 (l'JIl土数値情報) (その 2) 
ソートキー Jヨ I~I 内容
1 )=J 単位 [mmJ 
2 ]'J~ 12月 1 nと!可緑
降水量気{倒産 年降水量 単位 [mmJ 
l援候{車 単位 [mmJ 
寒候1[1立 単位 [mmJ 
iR:~可主ノヌニプ\.Ï‘ji三HiL 単位 [0.10C] 
1 )=J 最低気品 1i1 i立 [O.lOC]
気温気候値 平均気温 単位 [0.10CJ 
2 月~ 12月 1 月とi可掠
1月と!司株
12月 単位 [cmJ 
i月 単位 [cmJ 
2月 単位 [cmJ 
最深積雪気候値 3月 単位 [cmJ 
寒1芙HJ 去j1UL: [cm] 
多雪年 単位 [cmJ 






第3表 データ形式 (Illi]土数%:'I'tlf~m) (その3)
1= 17ヲ 件
i~~ 安 i:Æ~ 帯主ね 50%以上を占めるもの:1 その他 :0
iえi 有ー 林 tJ引d.50%以!二をihめるもの l その他 :0
民 手J 概ね 50%以!二を I~I めるもの i その他 。
!主i 有‘ 地 なし・ 0 メッシュの 50%未満:1 50%以仁 :2
1ム戸子、、 有 地 なし O メyシュの 50%未満:1 50%以上・ 2







試験{りf究機i主J(J~#JJ は 1) : 2 
公国・緑地・述動施設:4 
流通業務団地・住宅同地 :6
jl~行j劾: 7 1:1)'1:・ I)ji布院i連:8 LT}.室(牧J誌は 1): 9 



















このデータは国土交通省の I~I二!こ数値情報サイトより入手し，データ変換ソフトを)刊し 1 てシェー
プファイルに変換した (http://nl立p.m1it.go.jp!ksj/). 
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Development of Environmental Information WebGIS 
for School Education 
Yuji MURAYAMA 
1n March 1999， the Ministry 01 Education， Culture， 5戸orts，Science and Technology， JIαμn 
reported on the need for new types of instructional methods in high scho()ls. Based on this report， 
new textbooks were pub1ished and used in new education programs. 
1n the field of geography education， this new system placed special emphasis on geographical 
perspectives and concepts， and there is strong incentive to learn about geographical methods and 
techniques. 1n particular， students learn to more effectively uti1ize maps for regional analyses， etc.， 
and be required to obtain and use geographic information. With educational goals shifting from 
“acquisition of knowledge" to “learning how to learn"， eveη1 effort should be made to use G1S as a 
tool for supporting practical and topicallearning skils. 
Given this background， this study attempted to develop the educational WebG1S that could be of 
use in new school education programs. 
WebG1S refers to a network system in which maps are created interactively and regional 
information is analyzed. Also called 1nternet G1S， this system， which can run on any platform that 
uses the Java language， has been rapidly coming into widespread use since its appearance in the late 
1990s， especially in Europe and North America. WebG1S can be immediately accessed using a 
browser and a computer connected to the 1nternet. 
1n the present study the WebG1S useful for global and regional environmental education was 
developed. These come with functions that can create theme maps， display information， zoom in and 
zoom out of maps， display graphs and other tasks. 
Through the 1nternet， users can access a multitude of attribute and political map data and link it 
al1 on the network to create theme maps and conduct different types of statistical operations. 
Key words: G1S， school education， internet， global environment， environmental information 
